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ABSTRAK 
Latar belakang perancangan dalam proyek tugas akhir ini adalah menawarkan alternatif 
penanganan permasalahan sampah ampas kopi melalui perancangan inovatif berupa merchandise 
coffee shop.  Kemasan aeropress dirancang dengan teknik batik tulis dan disandingkan dengan 
pewarnaan dari ampas kopi. Ampas kopi diekstraksi ulang menjadi pewarna alami tekstil. Tujuan  
perancangan  ini adalah menanangani permasalahan sampah ampas kopi dan memenuhi kebutuhan 
mobilitas komunitas aeropress melalui perancangan kemasan aeropress. Visual yang ditampilkan 
pada permukaan produk sebagai elemen estetis produk adalah visual biji kopi lambang ikonis 
coffeeshop yang dipadukan dengan garis ekspresif yang merupakan interpretasi sensasi meminum 
kopi. Perancangan produk diarahkan sebagai produk eksklusif untuk pria. Hasilnya berupa empat 
desain produk kemasan aeropress berupa pouch dengan tema koleksi perancangan Senzasione di 
Caffe yang berarti sensasi dibalik secangkir kopi. Perancangan ini diharapkan dapat menginspirasi 
masyarakat untuk peduli terhadap masalah sampah dikehidupan sehari-hari dan juga merancang 
produk merchandise coffee shop yang sesuai dengan kebutuhan komunitas aeropress.  
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ABSTRACT 
The background behind this final project is to offer an alternative solution for discarded 
coffee grounds through innovative coffee shop merchandise design. Aeropress pouch designed by 
handwritten batik techniques and naturally dyed with extracted coffee grounds waste. The purpose 
of the designs are to solve waste problems which comes from the use of coffee grounds and also 
fulfilling the mobility needs of aeropress community’s members. The visual of the products which 
shown as the aesthetic element are the coffee beans which has an iconic meaning to coffee shops 
and combined with the expressive lines as an interpretation of coffee sensation. The designs were 
classified as exclusive product for men. The results were 4 aeropress pouch designs with Senzasione 
di Caffe which means sensation behind a cup of coffee as the major theme of the collection. This 
collections were designed with the hope to inspire people to be more aware about reusing waste and 
also to design coffee shop merchandise based on aeropress community’s needs. 
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